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: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 2 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 9 Jan 2021 16 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015153 FEBRI FERNANDO 13  100
 2 1504015409 TATI YULIANTI 12  92X
 3 1504015430 WIDIA NOVIANTI 13  100
 4 1504015479 VINA DWI LESTARI 13  100
 5 1604015032 GESTY SYAHFITRI 13  100
 6 1604015050 NADIA SHAFIRA 13  100
 7 1604015069 SINDY OLIVIA OCTAVIANI 12  92X
 8 1604015070 SITI KHOERUNNISA 13  100
 9 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 13  100
 10 1604015124 FARHAH ALFIAH 13  100
 11 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA 13  100
 12 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI 13  100
 13 1604015180 NIHAYATUS SAADAH 13  100
 14 1604015243 AHMAD ALWANI 12  92X
 15 1604015340 FARIDATUL BAHIAH 13  100
 16 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 12  92X
 17 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 13  100
 18 1804015021 ANDRI NOFIANTO 12  92X
 19 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 13  100
 20 1804015038 SUSILAWATI 13  100
 21 1804015048 NUR HASANAH 13  100











: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 2 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 9 Jan 2021 16 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO 13  100
 23 1804015071 NURUL SOLEHAT 13  100
 24 1804015074 RIKA OKTA RIANI 13  100
 25 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 13  100
 26 1804015105 DHEA  ANANDA 13  100
 27 1804015127 LESTARI AMBARWATI 13  100
 28 1804015133 AMILA MULYANI 13  100
 29 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 12  92X
 30 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 13  100
 31 1804015140 TSANIA MAULIDYA 13  100
 32 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 13  100
 33 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 13  100
 34 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 13  100
 35 1804015187 SITI AISAH 13  100
 36 1804015196 AGUNG NUGROHO 13  100
 37 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 13  100
 38 1804015210 ASFIANI ASHAR 13  100
 39 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 13  100
 40 1804015251 UTAMI NABIILAH 13  100
 41 1804015258 NASYIKA ROFA 13  100
 42 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI 13  100











: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 2 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 9 Jan 2021 16 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015279 ZAHWA 13  100
 44 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 13  100
 45 1804015307 NIRMALA DEWI 13  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  40  44  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5C
















KONTRAK PERKULIAHAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN 
OBAT TRADISIONAL
 45 RINI PRASTIWI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Pendahuluan (OT, OHT, Fitofarmaka  45 RINI PRASTIWI
 3 Jumat
30 Okt 2020
Pertemuan 3 materi penggolongan OT  45 RINI PRASTIWI
 4 Jumat
6 Nov 2020
Ke 4 materi bentuk2 sedian OT  45 RINI PRASTIWI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Persyaratan Sediaan OT, OHT dan Fitofarmaka  45 RINI PRASTIWI
 6 Jumat
20 Nov 2020
Pertemuan 6 (SIMPLISIA SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT 
TRADISIONAL)
 45 RINI PRASTIWI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Pertemuan 7 (EKSTRAK SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT 
TRADISIONAL)
 45 RINI PRASTIWI
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  40 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5C
















PEMBUATAN EKSTRAK  44 RINI PRASTIWI
 10 Jumat
25 Des 2020
Metode Ekstraks  45 RINI PRASTIWI
 11 Jumat
8 Jan 2021
 ( uji praklinik 1)  45 RINI PRASTIWI
 12 Sabtu
9 Jan 2021
Uji Klinik Obat Tradisional  45 RINI PRASTIWI
 13 Sabtu
16 Jan 2021
Parameter dan cara uji OT  45 RINI PRASTIWI
 14 Jumat
22 Jan 2021
Teknologi sediaan bahan alam  45 RINI PRASTIWI
 15 Jumat
29 Jan 2021
pembagian dan pengumpulan tugas  45 RINI PRASTIWI
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015153 FEBRI FERNANDO  54 95  34 85 C 57.30
 2 1504015409 TATI YULIANTI  60 70  50 80 C 60.00
 3 1504015430 WIDIA NOVIANTI  68 95  60 85 B 71.90
 4 1504015479 VINA DWI LESTARI  60 95  60 85 B 69.50
 5 1604015032 GESTY SYAHFITRI  60 70  60 80 C 64.00
 6 1604015050 NADIA SHAFIRA  64 95  58 85 B 69.90
 7 1604015069 SINDY OLIVIA OCTAVIANI  68 70  66 80 B 68.80
 8 1604015070 SITI KHOERUNNISA  80 95  78 85 A 82.70
 9 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI  90 95  84 85 A 88.10
 10 1604015124 FARHAH ALFIAH  44 70  58 80 C 58.40
 11 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA  66 95  56 85 B 69.70
 12 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI  60 70  60 80 C 64.00
 13 1604015180 NIHAYATUS SAADAH  62 95  62 85 B 70.90
 14 1604015243 AHMAD ALWANI  76 70  68 80 B 72.00
 15 1604015340 FARIDATUL BAHIAH  60 95  58 85 B 68.70
 16 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  70 95  70 85 B 76.50
 17 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  68 95  68 85 B 75.10
 18 1804015021 ANDRI NOFIANTO  72 95  68 85 B 76.30
 19 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  84 95  72 85 A 81.50
 20 1804015038 SUSILAWATI  76 95  62 85 B 75.10
 21 1804015048 NUR HASANAH  78 95  64 85 B 76.50
 22 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO  88 95  66 85 A 80.30
 23 1804015071 NURUL SOLEHAT  78 95  74 85 A 80.50
 24 1804015074 RIKA OKTA RIANI  88 95  74 85 A 83.50
 25 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  90 95  88 85 A 89.70
 26 1804015105 DHEA  ANANDA  88 95  76 85 A 84.30





















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015133 AMILA MULYANI  66 95  70 85 B 75.30
 29 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH  90 95  74 85 A 84.10
 30 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  86 95  72 85 A 82.10
 31 1804015140 TSANIA MAULIDYA  72 95  70 85 B 77.10
 32 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN  72 95  72 85 B 77.90
 33 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  74 95  80 85 A 81.70
 34 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  86 95  78 85 A 84.50
 35 1804015187 SITI AISAH  68 95  70 85 B 75.90
 36 1804015196 AGUNG NUGROHO  76 70  74 80 B 74.40
 37 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  62 71  68 80 B 68.00
 38 1804015210 ASFIANI ASHAR  88 95  74 85 A 83.50
 39 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  94 95  88 85 A 90.90
 40 1804015251 UTAMI NABIILAH  78 95  76 85 A 81.30
 41 1804015258 NASYIKA ROFA  78 95  76 85 A 81.30
 42 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  82 95  68 85 B 79.30
 43 1804015279 ZAHWA  84 95  60 85 B 76.70
 44 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  84 95  70 85 A 80.70
 45 1804015307 NIRMALA DEWI  52 70  78 80 B 68.80
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd
